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Дипломная работа: 90 стр., 12 рисунков, 28 таблиц,
39 использованных источников
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОНТРАКТ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по совершенство­
ванию внешнеторговых отношений на предприятии малого бизнеса.
Объект исследования -  внешнеторговая деятельность на предприятии 
ООО «Овертайм».
Предмет исследования -  внешнеторговые отношения на предприятии 
ООО «Овертайм».
В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:
1. Определить теоретические подходы к внешнеторговой деятельности 
на предприятия.
2. Осуществить анализ финансового состояния и внешнеторговой дея­
тельности ООО «Овертайм».
3. Разработать рекомендации по совершенствованию внешнеторговой 
деятельности предприятия ООО «Овертайм».
4. Обосновать технологию реализации авторских рекомендаций по со­
вершенствованию внешнеторговой деятельности на предприятии ООО «Овер­
тайм».
Элементами научной новизны полученных результатов является разра­
ботанные рекомендации по повышению эффективности внешнеторговой дея­
тельности предприятия ООО «Овертайм».
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния -  ООО «Овертайм» и аналогичные предприятия малого бизнеса
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
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